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ESVIAOO eSPEel .. t.
y no di.ltalllos por Sti ,ituaci6n militar en la defen.
Sil nnclonal.
Que [os bunos jacetanos amantes de IUS g:lo.
rias y de su ciudad recoj9f1 esía idea y con ig:an
de los Mll08 poderes que sea una realidad.
Que I::~paila y el extranjero sepan que todOI
lot lacetanos CJ:pre"oIn su sentir con aquell8s pa_
labras quc fueron divill8 y lema de la etolilCÍón
E A 2 B 1'1: rAl. SERVICiO DE ESPAÑA Y
DE SU INVENCiBLE E:jE:RClT<h.
jaca, 31 julio de 1940.
(FINAL)
El d')llIinftO 28 se celebró en Sabinánigo al
¡'(of(undo ~rlido entre los equipos de Alll:I Mon-
wiul. y el .\\CIC8ntil F. e, uccislvo para la w.liu·
dk&ci6n de lu Cc.pa qJe reltalaba le Comi~¡ün de
fe~tejo&, trofeo que se llevó el conjunto jaceltwo
después de un partido en el que. demostru ..ni
ucelentes cualid:1des, frente a otro equipo de
»\.. • •
¡¡laS empule. pero de lltenos taclica en el illt.~o.
Con tllnto publico como en el anterior partido
empez.aron las juWtdas que {"cron diri~idas por
lA dl!llinterll del 12 B:ltul!ón en los primerol 11
mlr.uros}' que g:racias a la energfa y sc"ora ae·
ht.1ciÓn del trio defen~ivo. no tuvier\J11 otra lr"s-
ct:ni!cllc!a que la de ver bonitos [¡llanees que se
tlansformaron en cstupefldo~ do::speJo::s d.; nu",~tra
defen~a.
Tenlll el .\o\ercanlit en e~tll primera parle de
jueK~ un fuerte viento el CfJntnl, pl cllsl uo le
permitió rralizllr jUl!:sdlls di~nas de mencióu, (;:111·
pleándose lln'camellle en contmrrestar lers se-
guidos avances del 12 Batallón, avances que
nuestro guardameta &UPO 1I1lrovechnr para de·
moslrar su c!age y vnlentlll siendo ovacionado en
muchus de sus acertades intervenciones.
A los veime minutos y en una escJpatia de lus
delenteroll j::lcctanos \le logm marcar el pfimer
Koal p3ra nuestro equipo despué,¡ de una~ bo-
nitas jug:lldtl.. , rematada IJ l'lllhna po~ Ar.ge!l',
Se centra y vuelve la pel, ta sub-c el mafcn de
jJCll, pitll"do el árbitro un ~P' n~lly' que en rea-
lidad no era, ya que la falta se produjo a un lI;elro
del úrea.
Oe::;pués de mucha~ discu~il)nes, "e cede el
'pcn&lty" que Ilal'ó por encima del poste, aco.
giendo e5t~ suceso con mucho conlellto 10l!
hillf:ho:; del .\\"r..:anlil, lerminando con ésto el
primer tiempo.
A loa veinle minul03 del segundo, marcó u.
lllulvel 12 Batallón CI1 un barullo que se proéujo
frellte a 101l dominioll de Beizuz.
Siguió el pnrtitio; pero terminó éste sil1 u,¡js
C0I111ecu('ucillll que el empate 11 I tllnto y la eu-
lrel(a tic la COpll por la Pre~idencill 01 cnpítán
del 4:oncu jecetuno, que llll1:lÓ eIjA·CA·jA grito
tic Ir1l1l\fo dé! Mc.rcllntil y que fué corendo con
¡¡:rall l!ntu~ia,lllo por todo>! los !Ilnclws}' d resto
de los ju.a;adores.
El 12 &tallóll lanzó sohre pue, la 21 chu"~
que se lransfotmaron (n 13 parlldlls (9 de elbs
colo.-alesJ '3 Corner>t 4 fuera y un "penalty.
El Mercantillallzó 14 "chuts» qlle fuan.n 7 pa-
radas (3 muy buenas) 2 fuen, cuatro corner>t y
un ~081.
El arbitraje dell8certado para ambu parles.
jac.a, julio 1040.
•
blo... ¡Liberados al finl. .. ¡Paredu mas hermosa
y reluciente en aquel amanecer de septiembre,
bandera de mi espana! •..
y otr8 vez voh"mas It la lJúBqurda ansiosos de
noticias como aquel que despierta de un suei'lo
después de angWlliol>& pesadilla. El mando de
Duestro aparato de radio gircba de un ledo para
otro hasta air aquella voz amlK8 ¡Aqulla estación
E A 2 B H_ Radio Jata al 8enlrio de Espai'la y
de su invencible Ejército...
IQué alientos DOS dil!e emisora lacemns a los
que sufrimos el dominio lAlluista! y... ¡Cómo tlnj·
ffiIIl>le 8 aquellos valientes que se defendían den·
tro dcl recinto sagrado de la invicla, heroica y
dos veces _tir ciudad de Ovied~.....
A [os pocos de;¡s de nuestra liberación, alié en
las nevadas cl<mbres de GUlld&rrarna, interv!'nl'l
en una opr.racióu que trDjo como consecuencia la
c.onquista de una Ilosiclón enemiga Que vonÍB en
peligro. las lIuestras del Alto de los Leones. Entre
[os muchos objelos que en el puesto de mando
enemigo encontrsmo~, recuerdo que lo que mb
lile llamó la atención fué un numero (de fecha 15
de septiembre) del periódico OOllrente, "Hierro.,
órKano oficial d~ lj) Columna Maq~'8da }' de8ti·
nado al Bstallón "a de octubrh. en cuya prhr.era
pál(ina y en granJes titulurel decia; ejaca. con·
quistada por las fUHUls lealc ••.• y a renglón se-
guido y en grandes caracteres ni'ladla: eLos locu·
tores de la radio facdosa han lido "premiados.
por el pueblo•. Y continuaba su Información con
todo lujo de detaltes tobre la ertr ada de les fuer-
zas republica1l83 en la dudad. af...mando que elos
locutores dt: la embora rebelde que tanto se ha·
bran distinguido en animar a los faccio!'~, ha·
blan sido ejecuradol por el pueblo•.. ,
La Providencia. que sabiament ~ guia los pa~06
de los hombres. dispuso que después de '·arios
anos viniese a esta ciudad y pudie~e comprobar
la falsedad de aquella noticio, que ili bien e~ ver-
dad que no la crer lile proporcionó 1111 gran re~ar
por ser ~rande el Illl;radecimiento que hElcia esta
emisora tellla, peusando en que pl1diese 611ceder·
lea oll{o II aquellos que tanto bien noa bicieron en
los dilis de cautivério, con el optimismo y fervor
que poninn en ¡¡ua etlli~lunes, Va sabeis, lucuto·
res de Radio jaca, cuál era vue~tro destino se-
~(¡n lcs mHicitmos de Manll;ada .. , Un mérito más
que tenéis ;¡lle aftadlr en vuestra hoja de servi-
cios a la Causa.
La guerra terminó pero Radio jaca a.un c(¡nli·
nuó su labor largo tiewpo. Y IIsl COIDO en los dias
de la lucha iba anunciándu~osel caminar de nues-
tros soldados y call1l1ndo BUS Iriunfos y IIUS con-
quistas, en los diu de la pez nos s~all) los de-
rrote,os s seguir ptIra empfellliei' la penosa ta-
rea de la reconstrut;;ción nacional bajo la éJl,ida
de! Caudillo viclorio~o. Pero un dÚ!. al fin, en-
mudeció la estacióu E A 'i B H Y los numero~c.s
radioescuchas de Espai'la y del exhanjefO ya no
oy;.ror. aqucllas inolvidables emisionts, tan fanu-
liares Y:I pala todos.
Por eso en estos drs!! en quc en Valenda se
rinde un homel1aje a nuestra emisora, perrllltaac·
me lanzar unll idea: Jaca debe IrJlbltjllr CU8nto
esté de su parte pora que no desaparezca e",ta
estación radiofuaorll que el! los,dllls de In Cruzn·
dn fué el pOrlllVOZ de 18s f!a:llln&8 de los brav08
soldados de Espllflll que en e~l"s frentes Hrago-
nesea(desconocidos muchAS veces por la dificil y
obscura misión de eer el yunque conMl el que se
. estrellaron las hordAS eeparalist!ls y moscovitas)
supieron escribir p.iltrinos sublimes de heroiamo y
de abnegación.
y jaca, cuyo nombre sonó por todo el territo-
rio nacional llevado por las ondJ!I que p8rlían de
su embora. debla de sentirse orj!;ullou de contlr
con una emisora 10cOt que presló tantos servicios
a la CIlUsa común y que dirlll mucho en favor de
una ciudad que el digna d fi~urar entre las pri·
mer.s por llU hi~tori •• su irnport.tllcill geo¡réfu:.
l'qur... "ltadio Jaca"
Dias psendos la prensa 110S informaba que en
la h-:rmo!!a ciudad del Turia, con motivo de lu
Inauguración de ul1a emi90ra destinada a los
paises hlsp8no-um~rican09,se iba a reudir un ho-
menaJe a 108 ~locutore8 descutl<'ddol» de loa emi-
soras que dUr8ntela g'uura de liberación rdl!-
~aron una hlbOr magnifica en favor de la cuusa
salvadora•
Entre ellas está la est8ción eE A ~ B H••..
¡Radio JacaL .•
Rebl ~cando en mi memoria, encuuHro este
nombre Ir.uy fallllli..r en aquellos prirntros dial
del Alzamiento en que los qu~ vivlamos ba;jo el do-
minio man:i81,J, de todas las emisoras Mcion.:;,les
nueStrll preferida ero Rsdio jaca no .aclamente
por ser la que mejor se captaba eo le región aslU-
riana, Bino tumblen por el optimismo qlle siempre
ponfa en el animo de aus oyentes que ávIdo de
!lCguir paso a paso la marcha de nuestros Ejérci·
tos el'perttudo la hora de la Ilberaclón -mientras
nos fué permitid!) -nu nos separábamos del lipa-
rato de radio I\i ¡te dra ni de noche.
Cuando tieslluélllo toler&ncia (J[) los prImeros
dios se convirtió en cruel persecución, cuando
la sanire de hermanos se derrllmabu ~ener08a
por caminos y encrucijadas}' cuando \119 descRr·
gas cerradas quebraban el silencio de la noche
y c&be [us tapias de los camposanto!! calan los
mejores en ... frenda sublime a Dios y a la Patria,
los rná!lllfortunados, «controlados.. por el ..Co-
mité de Salud Publicll. en las carcela. que varia·
bamos C1lda tres o cuatro dla. ante el It!mor de
que las columnas gallegas nos salvaSE'n de 11IS
garras, lodavía podlamo.. enterarnos de vez t:n
cuando de la marcha de nuestras fuerzas por
medio de aqudla!l estratagemas que los qUt: pU·
dieron escabulhrse y esconderiIC a tiempo invt;n-
taboll p;lra animamos. Recuerdo aquell' en que
un companero de gulerla, en la cárcel de Trubla,
des,o~o de levantar nuesiro animo, rO(l:ó a sus
farnillores le enviasen a[Runa noticia dentro de [8
comida, Como bucedia con frecuencia, al milicia-
no el,cl;rg8do de traernos el alimento que se nos
permitfa recibir (siempre mermado despuéj del
«control' de III porterla de lfl p'r~s¡ón) debió de
puracerle apetitosa una dlnlinuta tortilla que los
suyos le envillbllll y ¡oh fat&lidadl en ell8 preci-
8&.mellte vfniu elll1cnsaje esperadO.. , De él sola-
mente supimos estas palabras que el canlinela
tragón pudo sacar de un trolo que uun le tlueda-
ha cuando el reltll del papel debió atraRUntarJe:
cRedio jaCII dijo anoche... » El jaleo que se armó
ya se puede l>uponer.,. Nuestro campafiero aven-
turado, cala dlas de~pues acribllllldo por las ba-
las ltIarxistus en el monte N2T1lllCO 8 dontie le
hllblan llevado a fortificar.
Después de dOll m_ses ¿e aislamiento forzoso
esperendo dla tras dfll nuestra liberación, una ma-
rlan., nue;¡tros brsvucones centinela nos dejaron
solOll. Le bandera rojo Y RURlda flameaba airosa
en el campanario de la igle>tia parroquial del PUl"-
dero, y del Mercado de ganado!!, la construcción
del magnifico ptlseo de Alfonso Xlii-que este
fué el nombre que llevó en sus principios, y que.
después de paear por la locura. corta afortuna·
damente, d~ ser denominado de Galán, ha 'luello
a ostentar el Ululo del jefe del Estado, euelen-
Hsimo seftOJ el in\licto Generalillima Franco el
grupo escolar. elalCBntarillado, elc.•bsorbieron
durante los aftos tran!lCunidos de8de 1007 la
atención del E:xcmo. Ayuntamiento y les recursos
eCOllÓrl1iCOI del Municipio; quedando foin mejorar
e gran Paseo de jaca, el Paseo de la CaLtt,ra
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LA HIGIENE V LA BELLEZ~
ABl'IAZADA5
¡)dseo de la Cantera en Jaca
I
No hay seguramente en jaCll ningun habitante.
~II indigena, sea verane~nte, que haya dejado
de disfrutar dllrante 108 meses estivales de las
¡(radables e higiénicas delicias qll'e: ofrece el
l1unea bien ponderado paseo de la Cantera.
El airl'! purfsimo, por hallarse el paseo a suf!-
,l<'nte distancia de la población; l. fresca tempe-
rnlllra que producen [as brisas que descienden
del valle de Canfranc o de los puertos de Hecho
j' AI~a; las llW~nlficas vishts que ofrecen los
lIl:'lIlte8 del Pirineo, Oroel y San Juan de la Pella,
Irl nmp[itud del horizonte que se dilata en la Cflnal
(JI! Berdun y se prolong'a hasta Navarra; el erre-
¡pI dc las nubes y sus caprichosas fOrllldg alRer
r~~gftdlS por los rayos del BOl poniente; la plll·
l~ada serpiente semejada por las crislalilll)S aguas
dlll rlo Aragón cuya corrlent.. se desliza en bellos
,"tdulacionE!s ;KIr entre el marco e9merAtda de l'ls
;rldos y la8 huertas de sus dos orillas adO! nadas
c '11 hermosos álamos pi,ramidl!llel que, hundiendo
.,~ raices en los bordes del cauce nprisionsn
1 lierrd para que no la arrl!lstren la8 avenida~ del
du. y elevaudl) sua copas con IU verde fo'la,e,
pI"ece quieren llevar al Cielo el homenaje de
(;slas lIIa~nificenci3s)' ~eco¡;er las bendIciones
que, en forma de fe<:undante roclo, d8jdenda de
llis altura"... Todo esto contribuye a que, en las
horas de la larde. cuando ya el 201 se acerca al
oca80 se Kozen en el paseo de la Cantera Iml. -
aiorle, de bienestar y placer gratl~imos, al pe,r
tjue se saturan los pulmones del oJ:fgeno vIKO!'i-
zador del ambiente.
¿:-lo es verdad, h!ClOr, que senlado en el blinco
de la Salud, o en illRuno de los que existen a 10
htrJr;o del paseo, o en 108 que se hallsn al final de
elite, hall experimentado las anledichas illlpre·
~ione. y bea pasado horas deliciosas que te hacen
olvidar por breve tiempo [a8 miserias e impurezas
de este valle de lágrimas, y le cre_stransportado
a las altas reRiones donde nos espera la 'lerda·
dera dicha?
Pu~ bi!!n; e5te paseo que ofrece tan e'lpléudi-
dos encanl08 naturales, unidoa a la higiene IlIdS
perfecta, es susceptible de grandell mejuras que
esté pidiendo con lenguaje mudo. pero el04:uente,
y que, lejos de restarle sus naturales excelencias.
ll!li harían resalhl.r, y sobre todo contribuirian a
qc.e fuera mucho más concurrido, a caUll8 d~ que
105 paseante! hallarlan comodidad y espacio para
dll.frutarl¡.,s.
Pa;¡csba el que estas liceas escribe con aquellos
tan prestigiosos y verdadero!! jbque~C8 don Pas-
cua! Galtón, don Manuel Ripa y don Manuel 50-
lano(q e. p. d.), allá en el afto 1001, en la tarde
de un dla de esos pocos que en jaCIi se sient~ el
calor como puede t>entlrse eu Zarajl;oza. en que
hl colma almoaférica era tal1ta, qU!! no se movla
una hoja de los árboles; y al sentir orendll!! nuea·
trus frentes con la SUII.Vt: y freala brisa que ~n
la Cantetll corria. hablamos de lo que potlr'a ha·
cerse para poner el paseo en lal condiciones quP.
mereCE;, ClIda uno esbozamos nuestro proyecto,
y todos coincidimos, recogiendo las ideas de [os
cualro, en algo que, sin pretensiones de que sea
Intcgralllente aceptado, pre~ntaremos l"n otro
articulo.
Por hoy, sea bastante consiRnar que}a se ha
iniciado la realización del citudo proyeclo con la
construcción de la plazoleta de la glorieta de
San Marcos hecha el puado ello y la plantación
de pinos en la pendienle r,orte de la Cantera har!
04:no o diez alias.
Olral atendones, muy importlantl!1l y benefi·










































































































TIENE ABIERTA SU CON.:.ULTA ES
ESTA CIUDAD DURANTE LOS 'M,'
SES DE VERANO EN SU CASA







l• ."''''VOllt, N.-.. ,J,o,C,.
\ ~ ,,'
-
POI r1l~l?slro Preh~do h,1 'liLlo n'
Com'lliano Dio("e~alJo de las j!l\"\
tvhsrtl!jnas de Aclión Cf¡t-)J¡fl!
Sacerdole. Benf"flnad() de e~la CId
don M~nt1t'1 Gá lego.
NueEtra enhorl'\buerm DI E:tclllo. e
Obispo por su aciel'to al Jesigllar ra
c::lrgo lan IIllJ,!orlriule lt este saCf rdd~
además de fillS cuahdac.Jps tient' t'1 t;·t'
d~ h ...ber sido el pnnlt'r Consiliar o
Juventu<1es Católlclls d~ Jata. Es- ,
de su E:lltus·asmo grandes frutol p.3
esta ralfla jUHnil de 18 A. C.
En el patio de ArlllHs del Cuarlel (/~
Viciarla se celeb¡ó d pasado Q ...H ~
solemnemente., el dCto de J~riH Il'll:la JL
los reclLltos ultlmull¡ellle Hlccrporú ¡
fIlas.
"Formar",o las fuerza¡; ~el Regihl¡t:
GallctlJ 19, mandadas porel Temei.,~
ronel senor Gutiérréz LagL.j¿. SI::. ( t
mllllJ en arlisticu aliar leVl::lllledo
p.aZdlo' ..sbn,eron lbS i,utOftJddef lú
y jerarqui iS del Movlm,el.lo Qll
o...roll~l dOIl I?nnque d~ Nllolas lb),!
ol;updron la lnbllllil oftcial, pre;,elJ~
I~mb¡én desde eBIl lodos los iiCliJ5 d
Ju~a, qüe rE::sullaron I:tuy elllOlivos
bnila1HI'~.
El C%nel Jef~ del Ctlerpr¡ "eiiordf
colas Teijeiro. dI 19lo a los ¡te!: I
branlt: alocución, ell tonos ni Je S l.
vlenles rE::sc.Jlando la gré.nddA d a
qu~ acúb..b<lll lie redhZdL Seguida,
la .. fUf,;rus desfllaroll l:lruhmlt'llllell,t:.
Se (~rrnU,;) el ~cto canlmdo lou ~ I
soldados el Hunno de Infanlerhl.
En B1rbaSlrO se celebró ei dh~!s ú.i
el pnfllce fwmimonidl de la be!~j ,
ñorit:t Leo;JOr Marlf Chla y don A
Gal11E'r Rnmbflud, oficial de ICI Aclu ni
eí'I franco
Se c"'ebr6 Ir cer"monill religi '!t:
C:,I'.r1rdl y fueToll r'ndril1os don Al
G1:I~er Bl,¿}' sellundo jefe tle la Ad ..l1
ch.,. C¡jn!rflr~c,. rOlan" d ,1 novio }' '~r il I
Ilflcac.on Chla m"'~h' de 13 Ilovi . La b
por re<'iente lUID dt· 1:'1 no\ iR ~e' e
la intimidad.
L'e"~ear¡,os <,1 nlle\'o rn.lltim 1•.0
lelici.l¡;¡des.
En la Unlversi· iad áe Zaragoz:J h n
tellluo el IÍfule de Maeslr.1s I'IS ~e r
Maria TE'r~sa Sel'r , [:.IiS.l Dum.. t, 1
I~uérto'as. MMllja Ce~la·.ed } Cri ¡
Oul<.ol. NUe:!llra enhorribuet18,
-'-:.~:-:--:-:-:--'.":":'




¡/OVEVéS DE ACC/OA CATOLlCAI:
él 29 de Agosto paf/iremos hacia el Pilar de Za-
ragoifa para reulIlrnos alit todos los /óvenes
católicos de España. U ante Mafia Madre y
Señora nuestra prometeremos defender el
dogma de su Asunción U «hacer una cristiandad
que s.'o III~ U !JlllO en medIo de UII mundo pro·
(1IlIdamente enfermo.....
¡ AlIstate entre los peregrinos de es/a DlóCi!sis¡
In(ormes en el Palacio épiscopal.
----------
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CORREOS
Pérdida de un anillo de oro con inicialelA. S, Se gratificará a quien lo
presente en esta imrrenta.
El vapor cC-lbo Pno. de la Comp¡;ñla
¡barra saldrá de Sevilla el 12 del corriente
con la COrrE'fpOlldencia PAf8 América riel
Sur.
El vapor BOflealllericano ~Exetep ~or'
11rá de LIsboa el 15 con la de. An'éwa
d..1Nort, y Ce llro.
Cajones de embalaje de tod~1 tamaños.
Se venden en esta Imprenta.
PERRO DE CAZA
se eJ:trllvió el lunes por la tarde. Pllchón tres
me5e!!, blanco y negro mosquelldo nbo cono.
Razón en esta imprenta. Se ~tific:ará.
Pérdid'" Se extravió el dominRo desde.. Cuatro Vientos 11 In Calle Ma·
yor, montura de sortija de brillan/cs, de t'eñorll.
Se grlllifkará a quien la entregue: 11 ealll imprenta.
Ileprt.lenl••u. nt!lI'h'o ele HunCll y provlIlC'.
MIQUIEL IYU'" LATO"''''k
Avenldll Primo Il¡"..... 7 -lACA
Botella de tres cuartosy
,
Dt!positarios en J"'CII:
5r. Vicenle Sorla y P6!rez
Botellin individual
¡ATENCiÓN! ~
¿QUERÉIS APAGAR VUESTRA SED?
TOMAR EN TODAS PARTES LA GRAN SIDRA
P R IN C E S A O E A S T U R lA S
EL VERDADERO SUSTiTUTIVO DE LA CeR\'EZA
También en el Teatro, se nota la f(ran anima-
ción que hay en Jaca, con las familas que eatán
disfrutando de las delidu del dimll y demás ali-
cientes de la ciudad. El contingente que dan al
Teatro esos IlUéspedea accidentale, e, muy nu-
merGlo y «ellas" y "ellos" lIevlln con su aire de
litran ciudad, Illgo que favorece en hTado muy
elevado las sesiones que se celebran. en las cua-
les allernllndo con las familill9 jllcet!na,;¡ y demás
aficionados a este e~pe~.tóculo. hacen se vean
llIuy con.:::urriJas las !lesiones, ¡lue3 lo mismo la
de la larde, que la de hl noche, hay fi!:ran afluen-
cia de público.
V la Emptesa IItentil a ello y con el fin d¿ que
se vea que también en estas cosas del cine, en
Jacu somos .algoll, se esm~TIl en 111. confección de
programas y éstos MOll dO' los que en todas pllrtes
llenan 105 locales. Una rnuestn de ello ea lo que
elUá anundado pIlrn estll semana. Hoy Ilna pre·
ciOSIl co:nedia musical inlerpretada por los fa·
mosos artistas Gustav Proetich y Cllmilll Horn
que se titula «La Marcha de Rllkow:r.y". bellas
canciones, marcha mUitllr, redoble de tambC'res...
y un idilio en flor.
El sábado sera dla R"rande y de gran revuelo
en todas las casas, ya que se exhibirá. por unico
dia. la grandiosa película «MenlirO!!:i1Ia". intu-
pretada por esa an~elical criatura Diana Durbin
conllaRnlda como una verdadera notsbitidad IIr-
tlstica. Y como e.!lta películll está autorizada para
proyectarla con publiclJ de todas las edlldes, ya
estamos viendo tu escenas fllllliliares que se des-
arrollarún en todos los hogares de jaca; los
peqllea quieren ver «Mcntirosilla:t ... los mayores
también quieren acompallarlel y ver la pelfculll,
como es natural. Para ello hllY que madrugar y
adquirir las IOCBJidades con anticipación plica el
TeatlO es pequeí'lo, wlo caben 700 pt'rsonll!. las
sesiOnes que se darán ,erán tres}' el numero de
per~nas que esperan Ve!" la pellcula, en Jaca, Ion
muclJ-:s miles. Teniendol esto en cuente la Em.
presa ha dispuesto se abran las taqulllas a IIIS
cuatro de la llIrde y desde esta bora se detlpa.
charán locatidllde. para bs lres sesionea. la prl-
meru a IIIS 5 Y cuarlo a . L1recios popularel y IIIS
olrall dos, de las 7 y media y 10 ¡res cUllrtos a
precios de modo. •
Para el domini") atril super·producción cMares
de China» unll" pellcula en español interpretada
por lres Ases de la pantalla, pllfcula extraordi-
naria de la casa Metro Goldwyn.
Esto ello preparado para esta semanll y si eJ10
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NuesJro modo de ser es plenamente peregrl-
nante. Nuestro oloir apostó/ka es peregrinación
pemUlnenJe.
Corno Sanliago somos apóstoles peregrinos JI
hemos sabido empuñar [as armas a la llOro de [a.'
Cru¿ad(l. Cominuadores de su misión. ¡losotroS,
vamos a ca/!r tambien de. {fodillas ante el Pilar
del Ebro.
Anle /Josotros se abren las flltas del Imperio ...
Para que fm; mllitltlldes levanten los ojos a las
maravillas de la vida e/em'J... Para que cada
católICO sea U/I autentico /lombre lluevo, libre
de fas viejos vicios...
¡fU nENES UN PUESTO EN LA PEREGRI-
NACION A ZARAGOZAt
¿QUlE.RES IR A ZARAGOZA CON
NOSOTROS? ..
Infonnes en el Palacio Episcopal.
Ante el éxito de esta Peregrinación, Que se
efecluani durante los días 25 al 28 de Agosto, la
Junta NaciOIl8\ Española de Perc¡rinación encaro
¡¡::ada de su organización técnica lIe ha visto
ob)iJCsda 8 ampliar el plazo de inscripción par.
h:lll provin..ids limltrofes a Madrid, hasta el día 12
del citado Agalto. Los pere~rinos se uninin al
tren especial de Madrid.
El Ministro de Educación Nacional Sr. lbáilez
Martín yel Director General de ,.' Enaeilanza
Sr. Toledo, han sido invitados para presidir la
Pere¡;¡;rinación que, además de los ~tlos ya anuo
cilldos, el dla 21 de Agosto celebrará un home·
naJe al SIOUtO Patrono del Maj:ti~lerio 1~~pal101. En
dicho acto, el Director General de 1," Enseñanza
t>ronunc QrA unll conferencia sobre el temA ~S8n
Josc de CalUIITlZ en la Pedllll:ogia Espunola».
Peregrinación al Pilar
de los Maestros Españoles
---~---~~_.__.---------------------.1
Sección de Jaca
En ltl noche del 14 al 15 del corriente esta
Sección celebrará (D. 111.) Vigilia de Turno en la
l«lesi/¡ del Sagrado Corazón de JCSU!l, aplicán·
dose por el allll8 de doi\a Josefa Coduras Codllras
(q s. g. h.)
A lus once menos cuarto Junta de Turno. Se·
R"uidalJlente exposición de S. D. M. Y oraciones
de la noche.
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